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Gran fragment d'urna de l'Edat del Ferro trobada al Castell 
T I P U S D E J A C I M E N T / T R O B A L L A : Assentament Pre-Ibéric i Ibéric. 
SITUACIÓ: Al turó del castell i camps contigus. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Recollida de materials superficials. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : No visibles. 
LOCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Arxiu d'História de Castellar. 
B I B L I O G R A F I A : 
BERNADAS, op. cit., I I , pág. 24. 
Tant Mn. Bernadas com Rafael 
Subirana i Ollé i Pere Mañé ens ban 
informat de la troballa de fragments 
de cerámica ibérica al camp que bi 
ha enfront de la masoveria del cas-
tell. 
Actualment i arran de la configu-
ració de l'inventari arqueológic bem 
descobert dues zonas ben diferen-
ciadas de troballes ibériques: el sec-
tor A o zona del poblat, i el sector 
B o zona de restes indeterminadas. 
Evidentment ens reservem la situa-
ció exacta per a evitar saqueigs. 
E l sector A o del poblat té una 
primera oeupació del terreny a l'e-
dat del Ferro, eom semblen indicar 
un gran fragment d'urna i diversos 
fragments de cerámica amb acana-
láis i eordons aplieats amb ditades. 
Aqüestes restes provenen d'un mar-
ge que s'esllavissá, situant-se estra-
tigráficament per sota les restes de 
construecions ibériques visibles al 
marge. 
F'ragments de cerámica i altres que fan pensar en una tomba. Sector B 
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La continuitat és ben patent ja 
que hem trobat gran quantitat de 
cerámica ibérica, del tipus «sand-
vitx» i del tipus gris, junt amb frag-
ment d'ámfora d'importació i cerá-
mica romana, també d'importació 
(fragments de bol de Campania-
na A). 
Per les cerámiques sembla ésser 
que les restes es tallen a tombants 
del segle i i a. C. 
E l sector B o zona de restes inde-
terminades, presenta les restes d'u-
na construcció, feta amb pedra lo-
cal, que aflora d'un marge. 
Tota la cerámica recollida és ibé-
rica (excepte una vora de Dolium) 
i remarquem els fragments de vora 
de Kalathos, les nanses, els frag-
ments de vores de cerámica feta a 
má, i un fragment d'ámfora (vora) 
ibérica amb una lletra graffiti (A) . 
Dos camins, relativament recents, 
passen per sobre del jaciment, i en 
un dels marges que treguan el camí 
hem recollit uns interessants frag-
ments de terrissa i cerámica que fan 
pensar en una tomba: Fragments de 
bol de Campaniana A i B , un gran 
fragment de plata feta a má, un 
fragment de cerámica brunyit amb 
línies blaves paral-leles, un astrágal i 
diversos fragments d'una urna feta 
a má amb un cordó aplicat a la 
vora. 
A més, a pocs metres d'ací, es tro-
ba una moneda ibérica de procedén-
cia lleidetana (segles i i i i a. C ) , amb 
la llegenda I L k i R K E R T E N . 
A aquest sector se 11 pot aplicar 
una cronología lleugerament més 
lardana que el sector A, cap al segle 
I I i I a. C , si bé aquest no sembla 
un lloc d'babitació própiament dit. 
Sens dubte una análisi i excavació 
donaran moltes sorpresas, essent 
aquest el jaciment ibéric amb més 
possibilitats del terme. 
Varis fragments de cerámica ibérica. Sector B 
T I P U S D E J A C I M E N T : Assentament Pre-Ibéric i Ibéric. 
SITUACIÓ: E n un punt carener de la Malesa. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Recollida de materials superficials. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : Indeterminat. 
LCCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Arxiu d'História de Castellar, 
Museu d'História de Sabadell. 
B I B L I C G R A F I A : 
BERNADAS, op. cit., I I , pág. 24. 
Pels volts dels anys setanta es des-
cobriren dues olletes (senceres) i 
una ámfora d'importació en fer-se 
una profunda rasa d'abonament en 
un dels camps. L'ámfora es frag-
mentá en diversos trossos en extreu-
re-la i fou restaurada posteriorment. 
Les dues olletes quedaren propietat 
d'Antoni Parramon i Tubau i actual-
ment es troben en lloc desconegut. 
Per aqüestes dates (22-7-1973) ele-
ments del Museu de Sabadell feren 
una recollida de materials superfi-
cials. 
Arran de la configuració de l'in-
ventari arqueológic tornárem al ma-
teix lloc, fent una primera recollida 
de materials superficials, els quals 
es troben en perill d'ésser destruits 
pels constants moviments d'árids 
mecanitzats a qué es troba sotmés 
el jaciment des deis últims deu anys. 
La gran quantitat de cerámiques 
ens ba proporcionat váries sorpre-
ses: bi ba una primera oeupació del 
terreny a l'Edat del Ferro, amb una 
continuitat fins a la fi del món ibé-
ric. Les cerámiques, de les quals re-
marquem la variada tipologia de 
nanses, presenten una preponderán-
cia de tipus «sandvitx» ibéric, si bé 
destaca també la del tipus gris, a 
més de fragments d'ámfora d'impor-
tació i algún fragment de cerámica 
romana (Campaniana A). 
Informador: Florenci Santisteban. 
Ámfora d'importació trobada sencera a la Malesa 
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T I P U S D E J A C I M E N T / T R O B A L L A : Cerámica Ibérica. 
SITUACIÓ: Al cim del puig de Castellar (Castellar Vell) . 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Recollida de materials superficials. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : No localitzades. 
LOCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Arxiu d'História de Castellar. 
B I B L I O G R A F I A : 
BERNADAS, op. cit., I I , pág. 24. 
Castellar Vell presenta unes ca-
racterístiques molt propicies per a 
un assentamnet ibéric: la topogra-
fía, la toponimia i Vhábitat configu-
ren un conjunt ideal per a un esta-
bliment d'aquest tipus. Si bé les res-
tes ibériques són intimes (20 frag-
ments de cerámica escassos) la im-
portáncia de les restes posteriors 
ens fan reconsiderar tots els antece-
dents com a molt valuosos. 
DADES 
— Bernades, Mn. Joan: Ens informá 
de la troballa de cerámica ibérica. 
— Mañé, Pere: Ens informá de la 
troballa d'algun fragment sense for-
ma a la terrassa on hi ha l'església. 
— Roca i Roumens, Mercé: Ens in-
formá d'una visita a l'esmentat lloc 
junt amb Miquel Tarradell, confir-
mant aquest últim la preséncia de 
cerámica ibérica i romana, al cami 
(marge) que dóna accés al puig. 
— Coll, Joan M.: Doná noticia de la 
troballa de dos fragments de cerá-
mica ibérica (un fragment de vora 
d'ámfora de boca plana i una arran-
cada de nansa), ambdós darrera l'ab-
sis gótic. 
T I P U S D E J A C I M E N T / T R O B A L L A : Cerámica Ibérica. 
SITUACIÓ: Al cim del turó de Sant Feliu, actualment urbanitzat. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Recollida de material superficial. 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : No localitzades. 
LOCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Arxiu d'História de Caste-
llar. 
B I B L I O G R A F I A : 
Inexistent. 
E l turó de Sant Feliu (o del Rector) 
presenta unes bones característiques 
topográfiques i d'bábitat per a un 
assentament ibéric. 
Arran de la possible ubicació d'u-
na plaga al poc tros que queda al 
descobert del turó (gairebé total-
ment urbanitzat), es procedí a una 
recollida de materials superficials 
al voltant del marge de la tomba tar-
do-romana, resultant-ne que més 
d'un 75 % de les cerámiques recolli-
des, sense forma, eren ibériques. No-
més n'hem identificat algún frag-
ment de paret d'ámfora ibérica. 
Per més informació mirar la fit-
xa: «La necrópolis de Sant Feliu del 
Racó». 
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T I P U S D E J A C I M E N T / T R O B A L L A : Cerámica Ibérica. éC J L T 
SITUACIÓ: E n uns camps sota Can Oliver, prop del riu. 
T R E B A L L S R E A L I T Z A T S : Recollida de material superficial. U ÁU , . . 
E S T A T ACTUAL D E L E S R E S T E S : No localitzades. \ -
LOCALITZACIÓ ACTUAL D E M A T E R I A L S : Arxiu d'História de Cas-
tellar. 
B I B L I O G R A F I A : - A 
Inexistent. L- : 
- Durant una visita de prospecció 
el juny de 1986 en un dels camps 
que envolten el riu, per les immedia-
cions de Can Oliver, es trobaren uns 
fragments de cerámica ibérica, junt 
amb un fragment de cerámica roma-
na (Campaniana A), eL qual ens si-
túa el possible jaciment entre els 
segles I I I i I I a.C. A, A 
Informador: Joan M. Coll. 
ALTRES DADES 
— Segons Pere Mañé i Llonch, es pot 
trobar cerámica ibérica en el camí 
que uneix les masies de Can Sant-
pere i Can Amada, si bé no hem po-
gut comprovar-ho. 
— Albert Antonell, trobá un molí 
de má, naviforme, probablement 
ibéric, a Can Sant-Pere (dipositat 
a l'AHC). 
— La roda de molí «ibérica» que cita 
Mn. Bernadas en les seves notes, no 
fou trobada a Can Santpere, sinó 
que la trobá Antoni Costa ais dipó-
sits d'aigua de l'era d'en Petasques, 
junt amb una inscripció (il-legible) 
i un baix relleu, suposadament Baix 
Medievals. 
— Es trobá algún fragment dispers 
de cerámica ibérica a: els camps de 
Can AJassaguer, al Molí d'en Bus-
quéis, al forn de la vinya d'en Sant 
i per les immediacions de Can Riera 
(materials dipositats a l'Arxiu d'His-
tória de Castellar). 
Molí de má naviforme trobat a Can Sant-Pere 
La ahans esmentada roda de molí Ibérica 
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